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Koulutuksen painopisteet
§ FAIR-periaatteet
§ Datan elinkaaren hallinta
§ Aineistonhallinnan suunnittelu
§ Erityisesti tietosuojan alainen data
§ Datanhallinnan tukipalveluiden osaaminen
§ Avoimen julkaiseminen osaaminen: julkaisun elinkaari
§ Kuvailu- ja tietomallit, sanastot ja ontologiat, tunnisteet
§ Lisenssit ja käyttöoikeudet
§ Standardien noudattaminen
§ Tekoälytutkimus
§ Avoin linkitetty data
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Koulutuksen periaatteet
§ Osaamisperustainen lähestyminen
§ Laajat aihekokonaisuudet
§ Yhteistyö: CSC, TSV, Tietoarkisto, HY, jne.
§ Vältetään sisällön päällekkäisyyksiä
§ Materiaalien jatkohyödyntäminen
§ Saavutettavuus: etäyhdet jos mahdollista
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Suunniteltua tarjontaa
§ 2 seminaaria
§ Tietosuojan alaiset aineistot, suostumukset
§ 3 à 4 työpajaa 
§ Datatuen osaaminen
§ Elinkaaren hallinta
§ Muut
§ Webinaarisarja elinkaaren hallinnasta
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Kiitos!
